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Reims – Rue de Mars
Opération préventive de diagnostic (2017)
Mathilde Arnaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté urbaine du Grand Reims
1 Le réaménagement du secteur rue de Mars par la Ville de Reims a occasionné la mise en
œuvre d’un diagnostic  archéologique,  réalisé  sous la  forme d’un suivi  parallèle  aux
travaux de terrassements, sur une superficie de 300 m2.
2 Ce diagnostic est localisé dans un secteur archéologiquement sensible. Il est à la fois
proche  du  centre-ville  et  des  enceintes  de  l’oppidum,  tardive  et  médiévale.  Deux
périodes principales ont été mises au jour.
3 La première période relève de la fin de l’Antiquité. Des niveaux de voirie, qui empiètent
en partie sur les îlots d’habitations bordant le flanc oriental du cardo, témoignent d’une
vaste  restructuration  du  secteur.  Les  rares  indices  chronologiques  et  la mise  en
perspective  du  site  avec  les  données  issues  des  opérations  archéologiques  proches
permettent de rapprocher ces remaniements avec la mise en place du système défensif
tardif.
4 De  plus,  la  découverte  de  plusieurs  blocs  monumentaux  remployés  dans  les
maçonneries le long du cardo ou issus de niveaux d’abandon renseigne la proximité
d’un îlot occupé par un ou plusieurs bâtiments d’importance.
5 La deuxième période est matérialisée par au moins une cave voutée en pierres, et par
des murs de façade en craie. La présence probable de latrines et de sols (de cour ?)
renseigne davantage un espace de cour que des bâtiments en façade de rue.
6 Ces  bâtiments  ne  disposent  pas  d’indices  fiables  pour  se  rattacher  à  une  période
précise. La cartographie ancienne ne permet que de constater qu’ils sont antérieurs à la
Reconstruction intervenue dans ce secteur dès 1921.
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7 Cependant,  les  comparaisons  altimétriques  et  de  mobilier  avec  les  opérations
archéologiques  menées  alentours,  en  particulier  autour  des  Halles,  permettent
d’envisager que cette période pourrait remonter au moins au second Moyen Âge.
8 La cote du projet n’ayant pas permis d’atteindre le substrat, ce sont entre 1 m (au nord)
et 3 m de stratigraphie (au sud) qui pourraient s’être accumulés dans ce secteur. La
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